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回 四 四回国圃圃|問|石倉 l
〈子守り女(オー ギユスティー ヌサIrー ラン))フィンセント・ファン・ゴッホ・1889年 1月・油彩・力ンヴア
ス・93X73cm・シカゴ美市開題
ヌエネン期からつづく肖像画への探求、そしてアルル期に至りさらに象徴性をました肖像画群のう
ち、とりわl才深い意味を持つと思われるのがζの作品である。宗教画的要素を持っこの作品を含め、
ゴッホの肖像画と風景画の聞に存在すると思われる何5かの関連性を見出し、ゴッホがどのように
理想の宗教画を描ζうとしていたのか、その過程を論証するの力嘩者にとっての大き芯醒題である。
渋谷展子 「ゴッホが肖像画と鳳震画に求めた宗教的芯象徴性一宗教性のとめ5れた近代的拡肖像
酉J(p152参照)
